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JL30*> 
Your E x c e l l e n c y , Your W o r s h i p i l a y o r ^ a l e y , 
My P a r l i a m e n t a r y C o l l e a o u e s D r . C o r n w a l l , 
i.ip. A l l i s o n , L a d i e s a G e n t l e m e n : 
T h i s i s t h e s e c o n d t i m e i n l e s s t h a n a day 
t h a t I have had t h e p l e a s u r e o f s u p p o r t i n g 
H i s E x c e l l e n c y ' s r e m a r k s , and b o t h t h e e v e n t s 
have been c o n n e c t e d w i t h c e n t e n a r i e s . L a s t 
n i q h t t h e G o v e r n o r l a u n c h e d t h e Ar ie la i de 
C h i 1 d r 3 n s 1 H o s p i t a l C e n t e n a r y A p p e a l , and 
t o d a y we a r e b o t h h e r e a t A o u n t G a m b l e r ' s 
1 0 0 t h b i r t h d a y c e l e b r a 1 1 o n s . 187 5 
o b v i o u s l y a v e r y good y e a r f o r S o u t h 
A u s t r a l i a . 
-J v 
p \,< 
j i Mount Gambier has an e x c r n n n m s 
s t r e t c h i n g f r o m t h e e a r l y e x p l o r a t i o n i n 
n 
l a t e 1800 t h r o u g h t o t he d e v e l o p m e n t o f t he 
c i t y ss t h e e c o n o m i c , c u l t u r a l and s o c i a l 
f o c u s o f t h e S o u t h - A a s t . 
The e n j o y a b l e p o i n t a b o u t c e n t e n a r i e s , o f 
c o u r s e , i s t h a t t h e y n o t o n l y a f f o r d us a 
chan c e - t o l o o k .b ac k a t w h a t has be e n ach i e v ec 
and t h e h a r d work and s a c r i f i c e s w h i c h went 
i n t o t h e g r o w t h o f a t h r i v i n g c e n t r e such as 
Ut G a m b i e r , b u t t he a n n i v e r s a r y o f t h e " i r s t 
100 y e a r s g i v e s us t h e o p p o r t u n i t y 
c o n t e m p l a t e t h e n e x t few y e a r s . 
i n 
N o r m a l l y , I d o n ' t l i k e p r e d i c t i n g t h e t u t 
S l e a v e t h a t f o r s o o t h s a y e r s who con see 
t i d a l waves and e a r t h q u a k e s - - b u t ! t h i n k 
r 
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t h e o r o s p e c t s 
c 1 e a r t o most 
f o r ii t 
o f u s . 
3 a ni b i e r a r e f a i r 1 v 
Your c i t y w i l l continue t o grow and a x a a n a, 
and my Gove rnmen t i s d e t e r m i n e d t o a n c o u r a a 
and a s s i s t t h a t g r o w t h v / he re -e v e r p o s s i b l e . 
We v e r y s t r o n g l y be 11 eve t h a t c o u t h A u s t r a l i , 
must have f u r t h e r g r o w t h and d e v e l o p m e n t , 
and t h a t we must e n c o u r a n e n o t o n l y n o r e 
i n d u s t r y , b u t a d i v e r s i t y o f i n d u s t r y 
t h r o u g h o u t t h e S t a t e . 3e b e l i e v e t h a t 3 o u t 
A u s t r a l i a can o n l y no f o r w a r d bv e n c o u r o - - i ri-
a r a n g e o f i n d u s t r i e s , so t h a t n a i t h e r t he 
S t a t e n o r any one p a r t i c -u la r a r e a i s t o o 
d e p e n d e n t on a s i n g l e i n d u s t r y a r c u p . 
The c o n s t a n t t h erne o f o u r p o 11 a i a s i a a a c u r i 
of 3 n p 1 o y m e n t t h r o u g h d i v e r s i t y o f emp loy m s n 
In t h e case o f 13 o u n t 3 a rn b i a r t h a t n e a n s 
e n c o u r a g i n g g r e a t e r use o f I:ha l o c a l - r e s o u r c 
o f t he d i s t r i c t , b e c a u s e f o r an i n r f u s t r y 
t o d e c e n t r a l i se e f f i c i e n t l y - and tha t 
s u r e l y i s a ma j o r c o n c e r n - i t mu s t h a v e a 
sound l o c a l r e s o u r c e bast?. The re i s 1 i t t i e 
p o i n t i n s t a r t i n g i n d u s t r i as y;i t h no v ia.a 1 a 
l o c a l r e s o u r c e s , i f t h o s e i n d u s t r i e s a r e 
s i m p l y t o become a d r a i n on t h e t a x p a y e r . 
T h a t i s . why t h e G o v a r n m a n t was s a a 1 e a. a s a t o 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
G a m b i e r . The p l a n t w i l l be a s i g n i f i c a n t 
a d d i t i o n t o y o u r c i t y ' s economy, and w i l l 
f u r t h e r d i v e r s i f y e m p l o y m e n t . The h o d u l o c k 
p r o p o s a l i n v o l v e s a m i l l i o n i n v e s t m e n t 
on t h e p a r t o f t h e G o v e r n m e n t , b u t we a r e 
c o n f i d e n t t h a t i t i s a v i a b l e f a c t o r y w i t h 
g r e a t p o t e n t i a l f o r g r o w t h . 
I f I m i g h t add t o t h a t p o i n t , t h e r e has been 
some s u r p r i s i n g c r i t i c i s m o f t h e k o d u l o c k 
d e v e l o p m e n t and one o f t h e p o i n t s made was: 
;^hy s h o u l d t h e G o v e r n m e n t i n v o l v e i t s e l f w i t 
t h i s f a c t o r y ? S h o u l d n ' t p r i v a t e e n t e r p r i s e 
r u n i t ? 
r 
b J. 1 J l e t ' s be f r a n k . - i w f i r s t ann 0i in ce L ':.) ' 
i n t e r e s t i n ou 11 i n g a k od U 1 0 0 k p 1 a n I. 0 1 n 
U t G a m b i e r m o r e t h a n e i gh t mo n 1: h s a S'-l f •> h i i t 
n o - o n e came t o t h e .G.ove r n m e n t t o ^ o. • r 1 T •I- h o >. I I •! c o u l d j o i n u c i n t h i s n C V yen t u r e . ;e h -' • » ; 
'.l V.: no o f f e r s o r C u Q u e s t i o n S ' f r o m a n y c 0 7 '! p a n "t 
d e s p i t e t h e f a c t o u r i n t e n t i o n s were w e l l 
p u b l i c i s e d and c o m p l e t e l y o o e n . Th« a r , P r * _ 
.» , • ' ' ' s—' V •. v / I I I 
ment d e c i d e d t o go ahead w i t h t he f a c t o r v 
i t s e l f b e c a u s e we b e l i e v e d t h a t t h e a o d u l o c k 
c o n c e p t was a v i a b l e add i 1: i o n t o t h e 
i n d u s t r y o f Mount G-: m b i e r , a n d i t was a use 
e f l o c a l r e s o u r c e s w h i c h w o u l d or t « ^'.npo 
j o b s and g e n e r a t e more ^ p n - i f ^ +:-> « 
• • I - , I _ V. . 1 's.' 
c i t y and t h e S o u t h - c a s t g e n e r a 11 v . . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
The t i m b e r i n d u s t r y i s one o f t h e S t a t e ' s 
most i m p o r t a n t r e s o u r c e s and i t i s even more 
s i g n i f i c a n t t o t he economy o f t h e S o u t h e a s t . 
And t i m b e r i s now i n a r a t h e r s i m i l a r 
s i t u a t i o n t o t h e w o o l i n d u s t r y o f a few 
y e a r s a g o , w i t h t h e p r o b l e m o f r e p l a c e m e n t ; 
m a t e r i a l s . The b u i l d i n g i n d u s t r y has made 
t r e m e n d o u s a d v a n c e s w i t h s u b s t i t u t e s f o r 
wood - l o o k a t t h e new uses o f p l a s t i c s , 
c o n c r e t e , a l u m i n i u m and f i b r e g l a s s . The l o n g 
t e r m c h a l l e n g e f o r t h e t i m b e r i n d u s t r y i s t o 
do as t h e w o o l i n d u s t r y d i d - f i n d new 
methods and new p r o d u c t u s e s . 
We b e l i e v e Modulock i s an i m p o r t a n t d e v e l o p -
o • o 
< a n t i n t h e use o f t i m b e r p r o d u c t s , b e c a u s e 
t h e homes p r o d u c e d a t Mount Gambie r w i l l 
use a r a n g e o f . t i m b e r f i n i s h e s and b e c a u s e 
t h e y a r e p r o d u c e d i n t h e S o u t h - E a s t where 
t h e t i m b e r i n d u s t r y i s l o n g - e s t a b ! i s h e d and 
i t s e x p e r t i s e i s r e c o g n i s e d a r o u n d t h e w o r l d . 
The • Sout-h A u s t r a l i a n Governrnent has a 1 ways 
been i n v o l v e d i n t h e t imbe r i n d u s t r y , f r o m 
t h e t i m e t h e f i r s t S t a t e M i l l was e s t a b l i s h e d 
a t Mount B u r r more t h a n 30 y e a r s a g o . S i r 
Thomas P l a y f o r d ' s g o v e r n m e n t vou c o u l d 
h a r d l y c a l l h im a s o c i a l i s t - e n c o u r a g e d 
g r e a t e r Gove rnmen t e a r t i c i p s t i o n i n t h e 
i n d u s t r y . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
G 
Th o r e s p o n s i b i l i t y o f Go v s r n m e n t i s t o 
en c o u r a g e deve lopme n t an d t o i m n r 0 V e t h e 
c o r v i c e s o f f e r e d t o t h oeoP1e o f t h 3 T <"; t 3 # 
We a r e d o i n g t h a t i n a t Gambi e r , b 0 t h wi t h 
n e w f a c t o r i e s such 8 S Ao d u l o c k , t hr o 
. . r h + r, o - .','1 • 1! ••• 
p r o v i s i o n o f more c o m m u n i t y f a c i l i t i e s such 
as t h e new c u l t u r a l comp lex and by d e c e n -
t r a l i s i n g our a d m i n i s t r a t i o n t o g i v e l o c e l 
p e o p l e a u i c k a c c e s s t o g o v e r n m e n t s e r v i c e s . 
We b e l i e v e t h a t Mt G a m b i e r ' s f u r t h e r g r o w t h 
i s e s s e n t i a l t o t h e d e v e l o p m e n t n o t o n l y o f 
t h e c i t y and t h e S o u t h - E a s t , , b u t t o t h e 
f u t u r e o f S o u t h A u s t r a l i a . Ae a r e a l l . 
S o u t h A u s t r a l i a n s , and we a r e a l l a f f e c t e d 
.10 
by new i n d u s t r i es- w h e r e v e r t h e y e s t a b l i s h . 
D o n ' t l i s t e n t o p e o p l e who t r y . t o s e t t h e 
c o u n t r y a g a i n s t c i t y , be era use t h a t a o p r each 
i s s h o r t s i g h t e d and d a n g e r o u s . 0 i v i s i o n s 
such as t h a t can o n l y ! i 1 m u s a. 11 , a t r j 
* » 
- r "l i i " . 
'.. i i •• ! 
when S o u t h A u s t r a 1 i * n r*> r . ' i < j o i ;; u 
c "b »!;f o 
o v. ; •: • ) i i \ 
• j* r\ r \ t h e r 
f o r ou r own i n d i v • i i otia 1 be n-e-fl t a n 
• r 
G T 0 
I'-N 
i t h e 
good o f t h e w h o l e S t a t p L V 9 
D o n 1 1 t a k e any no l. ° 11 ce 0 t t h e k n o e 
i • 
; : i 
j < 
wasn ' t t h e a t t i t u de t ha t c a r r i e 6 [••; o u n 
Gambier t h r o u g h i t s f i r s i h u nd r e c yea r s a n a 
i t ' s n o t t h e a t t i t u d e f o r t h & n v t h U nd r e d 
y e a r s , e i t h e r . 
f t ^ . . ^ ^ w -f i e - - o r : n ' f i r : p n '"> "f. '<" • •;> ^ i ^ »-> ' c 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
.11 
f u t u r e and t he p e o p l e of Nt Gamble r have 
a g r e a t p r i d e i n t h e i r c i t y and a d e t e r m i n a -
t i o n t o make i t even ' b e t t e r . 
I am v e r y hapoy t o be h e r e w i t h you t o d a y 
a t t h i s o p e n i n g o f y o u r c e n t e n a r y c e l e b r a t i o n 
and t h e n e x t few weeks v / i l l be a mast e x c i t i n -
• i n t r o d u c t i o n t o a t G a m b i e r 1 s s e c o n d c e n t u r y 
o f g r o w t h and good l i v i n g . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
xr E x c e l l e n c y , Your W o r s h i p Mayor S e a l e y , . 
My P a r l i a m e n t a r y C o l l e a g u e s D r . C o r n w a l l , 
for. A l l i s o n , L a d i e s & G e n t l e m e n : 2 
T h i s i s t h e s e c o n d t i m e i n l e s s t h a n a day 
t h a t I have had t h e p l e a s u r e o f s u p p o r t i n g 
H i s E x c e l l e n c y ' s r e m a r k s , and b o t h . t h e e v e n t s 
h a v e been c o n n e c t e d w i t h c e n t e n a r i e s ^ L a s t 
n i g h t t h e G o v e r n o r l a u n c h e d t h e A d e l a i d e 
C h i l d r e n s ' H o s p i t a l C e n t e n a r y A p p e a l , and 
t o d a y we a r e b o t h h e r e a t M o u n t y f r k r n b i e r 1 s 
1 0 0 t h b i r t h d a y c e l e b r a t i o n s . 187 6 was 
o b v i o u s l y a v e r y good y e a r f o r S o u t h 
A u s t r a l i a . • . 
Mount Gambie r has an e x c i t i n g h i s t o r y ^ 
s t r e t c h i n g f r o m t h e e a r l y e x p l o r a t i o n i n 
.2 
l a t e 1800 t h r o u g h t o t h e d e v e l o p m e n t o f t h e 
c i t y as t h e e c o n o m i c , c u l t u r a l and s o c i a l 
f o c u s o f t h e S o u t h - E a s t . 
The e n j o y a b l e p o i n t a b o u t c e n t e n a r i e s , o f 
c o u r s e , i s t h a t t h e y n o t o n l y a f f o r d us a 
chance t o l o o k back a t what has been a c h i e v e d 
and t h e h a r d work and s a c r i f i c e s w h i c h went 
i n t o t h e g r o w t h o f a t h r i v i n g c e n t r e such as 
Mt G a m b i e r , b u t t h e a n n i v e r s a r y o f t h e f i r s t 
100 y e a r s g i v e s us t h e o p p o r t u n i t y t o 
c o n t e m p l a t e t h e n e x t few y e a r s . 
N o r m a l l y , I d o n ' t l i k e p r e d i c t i n g t h e f u t u r e 
I l e a v e t h a t f o r s o o t h s a y e r s who can see 
t i d a l waves and e a r t h q u a k e s - b u t I t h i n k Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
t h e p r o s p e c t s f o r Mt Gambie r a r e f a i r l y 
c l e a r t o most o f u s . 
Your c i t y w i l l c o n t i n u e t o grow and e x p a n d , 
and my Gove rnmen t i s d e t e r m i n e d t o e n c o u r a g e 
and a s s i s t t h a t g r o w t h w h e r e - e v e r p o s s i b l e . 
We v e r y s t r o n g l y be l i eve t h a t S o u t h A u s t r a l i a 
mus t have f u r t h e r g r o w t h and d e v e l o p m e n t , 
and t h a t we must e n c o u r a g e n o t o n l y more 
i n d u s t r y , b u t a d i v e r s i t y o f i n d u s t r y 
t h r o u g h o u t t h e S t a t e . We b e l i e v e t h a t Sou th 
A u s t r a l i a can o n l y go f o r w a r d by e n c o u r a g i n g 
a r a n g e o f i n d u s t r i e s , so t h a t n e i t h e r t he 
S t a t e n o r any one p a r t i c u l a r a r e a i s t o o 
. 4 
d e p e n d e n t on a s i n g l e i n d u s t r y g r o u p . 
The c o n s t a n t theme o f ou r p o l i c i e s i s s e c u r i t 
o f e m p l o y m e n t t h r o u g h d i v e r s i t y o f emp loymen t 
In t h e case o f Mount Gamb ie r t h a t means 
e n c o u r a g i n g g r e a t e r use o f t h e l o c a l r e s o u r c e 
o f t h e d i s t r i c t , b e c a u s e f o r an i n d u s t r y 
t o d e c e n t r a l i s e e f f i c i e n t l y - and t h a t 
s u r e l y i s a m a j o r c o n c e r n - i t must have a 
sound l o c a l r e s o u r c e b a s e . The re i s l i t t l e 
p o i n t i n s t a r t i n g i n d u s t r i e s w i t h no v i a b l e 
l o c a l r e s o u r c e s , i f t h o s e i n d u s t r i e s a r e 
s i m p l y t o become a d r a i n on t h e t a x p a y e r . 
T h a t i s why t h e Gove rnmen t was so p l e a s e d t o 
n e g o t i a t e t h e new M o d u l o c k f a c t o r y f o r Mount Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
G a m b i e r . The p l a n t w i l l be a , s i g n i f i c a n t 
a d d i t i o n t o y o u r c i t y ' s economy, and w i l l -
f u r t h e r d i v e r s i f y e m p l o y m e n t . The M o d u l o c k 
p r o p o s a l i n v o l v e s a | 1 m i l l i o n i n v e s t m e n t 
on t h e p a r t o f t h e G o v e r n m e n t , b u t we a r e 
c o n f i d e n t t h a t i t i s a v i a b l e f a c t o r y w i t h 
g r e a t p o t e n t i a l f o r g r o w t h . 
I f I m i g h t add t o t h a t p o i n t , t h e r e has been 
some s u r p r i s i n g , c r i t i c i s m o f t h e M o d u l o c k 
d e v e l o p m e n t and one o f the- p o i n t s made was: 
Why s h o u l d t h e Gove rnmen t i n v o l v e i t s e l f w i t 
t h i s f a c t o r y ? S h o u l d n ' t p r i v a t e e n t e r p r i s e 
r u n i t ? 
W e l l , l e t ' s be f r a n k . We f i r s t a n n o u n c e d on 
i n t e r e s t i n p u t t i n g a M o d u l o c k p l a n t i n 
Mt Gamb ie r more t h a n e i g h t mon ths ago b u t 
n o - o n e came t o t h e Gove rnmen t t o see i f t h e y 
c o u l d j o i n us i n t h i s new v e n t u r e . V/e had 
no o f f e r s o r s u g g e s t i o n s f r o m any c o m p a n i e s , 
d e s p i t e t h e f a c t o u r i n t e n t i o n s were w e l l 
p u b l i c i s e d and c o m p l e t e l y o p e n . The G o v e r n -
ment d e c i d e d t o go ahead w i t h t he f a c t o r y 
i t s e l f b e c a u s e .we b e l i e v e d t h a t t h e M o d u l o c k 
c o n c e p t was a v i a b l e a d d i t i o n t o t h e 
i n d u s t r y o f Mount G a m b i e r , and i t was a use 
o f l o c a l r e s o u r c e s w h i c h w o u l d c r e a t e more 
j o b s and g e n e r a t e more p r o s p e r i t y f o r t h e 
c i t y and t h e J o u t h - E a s t . genera.1.1 v . Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Libr ry.
The t i m b e r i n d u s t r y i s one o f t h e S t a t e ' s 
most i m p o r t a n t r e s o u r c e s and i t i s even more 
s i g n i f i c a n t t o t h e economy o f t h e S o u t h - h a s t 
And t i m b e r i s now i n a r a t h e r s i m i l a r 
s i t u a t i o n t o t h e w o o l i n d u s t r y o f a few 
y e a r s a q o , w i t h t h e p r o b l e m o f r e p l a c e m e n t 
m a t e r i a l s . The b u i l d i n g i n d u s t r y has made 
t r e m e n d o u s a d v a n c e s w i t h s u b s t i t u t e s f o r 
f o o d - l o o k a t t h e new uses o f p l a s t i c s , 
c o n c r e t e , a l u m i n i u m and f i b r e g l a s s . The I o n 
t e r m c h a l l e n g e f o r t h e t i m b e r i n d u s t r y i s t o 
do as t h e w o o l " i n d u s t r y d i d - f i n d new 
me thods and new p r o d u c t u s e s . 
We b e l i e v e M o d u l o c k is. an i m p o r t a n t d e v e l o p -
Q • U 
0 3 n t i n t h e use o f t i m b e r p r o d u c t s , b e c a u s e 
t h e homes p r o d u c e d a t Mount Gambie r w i l l 
use a r a n g e o f . t i m b e r f i n i s h e s and b e c a u s e 
t h e y - a r e p r o d u c e d i n t h e S o u t h - E a s t where 
t h e " t i m b e r i n d u s t r y i s l o n g - e s t a b ! i she d and 
i t s e x p e r t i s e i s r e c o g n i s e d a r o u n d t h e w o r l c 
The S o u t h A u s t r a l i a n Gove rnmen t has a l w a y s 
been i n v o l v e d i n t h e t i m b e r i n d u s t r y , f r o m 
t h e t i m e t h e f i r s t S t a t e M i l l was e s t a b l i s h " 
a t Mount B u r r more t h a n 30 y e a r s a g o . S i r 
Thomas P l a y f o r d ' s g o v e r n m e n t - & y o u c o u l d 
h a r d l y c a l l h im a s o c i a l i s t - e n c o u r a g e d 
g r e a t e r G o v e r n m e n t p a r t i c i p a t i o n i n t h e 
i n d u s t r y . 
i 
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The r e s o o n s i b i l i t y o f G o v e r n m e n t i s t o 
e n c o u r a g e d e v e l o p m e n t and t o i m p r o v e t h e 
s e r v i c e s o f f e r e d t o t h e p e o p l e o f t h e S t a t e 
We a r e d o i n q t h a t i n Mt G a m b i e r , b o t h w i i h 
new f a c t o r i e s s u c h as M o d u l o c k , t h r o u g h t h e 
p r o v i s i o n o f more c o m m u n i t y f a c i l i t i e s s u c h 
as t h e new c u l t u r a l c o m p l e x and by d e c e n -
t r a l i s i n g ou r a d m i n i s t r a t i o n t o g i v e l o c a l 
p e o p l e q u i c k a c c e s s t o g o v e r n m e n t s e r v i c e s . 
We b e l i e v e t h a t Mt G a m b i e r ' s f u r t h e r g r o w t h 
i s e s s e n t i a l t o t h e d e v e l o p m e n t n o t o n l y o f 
t h e c i t y and t h e S o u t h - E a s t , b u t t o t h e 
f u t u r e o f S o u t h A u s t r a l i a . We a r e a l l 
S o u t h A u s t r a l i a n s , and we a r e a l l a f f e c t e d 
. 1 0 
by new i n d u s t r i e s w h e r e v e r t h e y e s t a b l i s h . 
D o n ' t l i s t e n t o p e o p l e who t r y , t o s e t t h e 
c o u n t r y a g a i n s t c i t y , be^ai=rse. t h a t a p p r o a c h 
i s s h o r t s i g h t e d and d a n g e r o u s . D i v i s i o n s 
s u c h as t h a t can o n l y harm us a l l , a t a t i m e 
when S o u t h A u s t r a l i a n s mus t w o r k t o g e t h e r 
f o r o u r own i n d i v i d u a l b e w e ^ f f t and f o r t h e 
good o f t h e w h o l e S t a t e . 
D o n ' t t a k e any n o t i c e o f t h e k n o c k e r s - t h a t 
w a s n ' t t h e a t t i t u d e t h a t c a r r i e d Mount 
Gamb ie r t h r o u g h i t s f i r s t h u n d r e d y e a r s and 
i t ' s n o t t h e a t t i t u d e f o r t h e n e x t h u n d r e d 
y e a r s , e i t h e r . 
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f u t u r e and t h e p e o p l e of Mt 
a g r e a t p r i d e i n t h e i r c i t y 
t i on t o make i t even " b e t t e r . 
Gamb ie r have 
a r\ a. 
I am v e r y happy 
a t t h i s o p e n i ng 
t o be h e r e w i t h you 
o f y o u r c e n t e n a r y c 
and H h e n e x t few weeks w i l l be a mos 
I n t r o d u c t i o n t o Mt G a m b i e r ' s s e c o n d 
o f g r o w t h and good l i v i n g . 
t o da 
e 1 e b r 
o \/ o 
^ /S 'w-
c e n t 
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y 
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